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1 Ce diagnostic archéologique est lié à l’exploitation d’une carrière de roches massives aux
confins des communes de Chooz, Givet et Foisches. Cette première tranche porte sur une
emprise de 2 ha, une deuxième (1,7 ha) fera l’objet d’un diagnostic ultérieur.
2 Le  secteur  considéré  appartient  à  l’Ardenne  primaire.  La  carrière  exploite  les  bancs
calcaires gris-bleu du Givétien inférieur (Dévonien moyen). Mais ce secteur correspond
aussi aux restes d’une très ancienne terrasse alluviale de la Meuse, 110 m au-dessus de
son cours  actuel.  La  roche,  parfois  affleurante,  est  généralement  recouverte  par  des
niveaux de limon argileux mêlés d’alluvions anciennes (galets) qui peuvent approcher
les 2 m d’épaisseur.
3 Les éléments recueillis sont trop ténus pour attester une occupation quelconque dans le
secteur  sondé.  Les  niveaux  d’alluvions  limoneuses  semblent  cependant  s’épaissir
progressivement vers le nord-est, ce qui pourrait favoriser la conservation d’éléments
anciens (Paléolithique ?) dans le secteur restant à diagnostiquer. 
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